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A l s S u s c r i p t o r s 
D e v e m d e m a n a r - l o s d i spensa p e r 
Ja t a r d a n s a en la s o r t i d a d ' a q u e s t n.9 
d e L l e v a n t , q u ' o b e í x a h a v e r h a g u t 
d e g e u r e t a m b é d u r a n t u n a q u i n c e n a 
d e d i e s a t a c a t s d e l f g r i p p e » . E s u n a 
cat isa quft t o t - b o i n c o m p r e n d r à p e r -
f e c t a m e n t i e s p e r a m m o s h o d i spensa 
r a u 
L A R E D A C C I Ó 
B e r u m N o v a r u m 
Del estat actual dels Obrers 
XVW 
Dignidat de la pobresa. 
els qui no tenen bens de for-
tuna !%3esia les ensenya a no tenir com una 
deshonra, com tampoc l'hi te Deu, la pobre-
sa, i a no empagaïr-se d'haver de guanyar-
se la vida traballant. Tot lo qual fou confir-
mat amb ses obres i fets p'el mateix Jesucris.t 
Senyor Nostro, que pera salvar als homos 
se Jeu pobre essent r i c / 1 ' i encara qu'era 
Deu i Fill de Deu, voigué, aixi mateix, mos-
trar-se i ser tengut perfili d'un menestral; 
i fins i tot, consenti a passar una gran part 
de la seua vitfa traballant com a tal. ¿No rs 
<tqúe$t cl r (wcslral fill dc Maria? Ei qui 
tengui aquest axempía diví davant els ulls, 
compendrá millor !o que segueix; alxo es: 
que la vertadera dignidat i excelencia del ho-
mo en les costums, es a dir, en la virtut con-
sisteix; que la virtut es patrimoni comú a 
tots els mortals i que lo mateix la poden al-
cansar els alts qu'els baixos, els rics qu'eís 
pobres; f que sols a les virtuts i al mèrit, en 
qualsevol se trópiguen, s'ha de donar el pre-
mi de l'eterna benaventuransa. I notant sols 
aixó, sinó qu'eis afligits per alguna calami-
daís'hi véu més inclinada la voluntat del 
mateix Deu; puis Jesucrist anomena bena-
vejttürats an els pobres; amantissimament 
crida capa ell per cqraoíaHos, als qui estan 
en algun trebaü o afíkctót i »ls més abatuts, 
i ais que injustamen|*son opresos,e!s abraça 
amb especial amor^^aapt aquestes veritats 
se coneixen, fàcilment sè reprimeix l'inflor 
del esperit dels rics iVà ixeca ('abatiment 
dels pobres, i els uns se dobleguen a ter be-
nignes i els altres'a^ér.humiis. I d'aquesta, 
manera, la distancia qn'enira, uns i altres 
voldria posar la sobèrb^ , s'acursa, i no hi 
haurà dificultat en copsèguïr que l 'unesquen 
amb un estret vincle d'amistat una classe 
amb i'altra. , , : 
" V ' "•" XiX " 
ha vertadera fràiernldat 
40.—Aquestes dues «lasses, siobeienan 
els manaments c!e jesucrist, no Sots en amis-
tdtsino en amor vartaderamènt dè germans 
s'uniran. Perquè SHÍtif'an i compendràn que 
tots els horríos sense cap distinció han estat 
creats per Deu, Paré comü de tots; que tots 
tendeixen al mateix bé, com a fi, qu'es Deu 
mateix, únic que pot dónaf benaventuransa 
perfecta als homos i an ets Angeli; que tots 
i cada un han estats per favor de Jesucrist 
igualment redimits i aixecats a la dignidaf de 
filis de Deu, de tal manera, que no sols aells 
amb el s, sino fins amb jesucrist Senyor 
NoStro, primogènit entre molt* de germans 
els-e lliga un parentesc vertaderament de 
germans. I aixi mateix qu'els bens de natu-
ralesa i els dons de ia gràcia divina pertenei-
xen comú i sense diferencia alguna a tot et 
liinatge humà, f ningií, a no ser que Ven fassa 
indigne, serà desfrefédat dels bens celestials. 
Si Jills, també hereu», hereus vertadera-
ment de Deu i enhereus amb Jesucrist. 
Tal es la naturalesa dels devers i drets 
que la filosofia cristiana ensenya- <ïNo es 
veritat que en brevissim temps pareix que 
s'acabaria tota lluita, aont en la soc/edat 
prevalesqués aquesta doctrina? 
(Seguirá) 
J f l / N C E L M Ü 5 1 C 
(Acabament) 
Al ondemá en janc estava devant el jutge 
L'havien de jutjar cora a itn W*drç?Ben segur. 
Idó perquè havia entrat allá més que per 
robir? 
El síndic deí poble i els jutges el miraven 
fixament amb ulls plens de severitat, quant 
estigué davant ells amb el dit dins sa boca 
amb els ulls esglaiats de par, petit, magre, 
arruïnat... ¿Com jutjar-lo? ¡Si encara no tonia 
deu anys i per miracle se gontava dret! ¿Tan-
car-lo dins el pre-ili? Peró, era precís corret-
gir-lo!... Qué'1 guardià el s'enduga i l'assoti 
per fer-li perdre s'inclinació a robar. 
Cridaren el guardià Stach i li daren ordre 
d'aásotar-lo. Aquest prengué an en Janc com 
un moixet davall e! bras s.el s'endugué an el 
graner. S'atlotell no comprenia res; mirava 
espantat com un aucefl agafat dins uns filats. 
Solament quant n'Stach el tirà en terra i amb 
la corretja li pega un toc esgarrifador, cridà: 
¡Ay mumareta! —i cada vegada qu'el feria amb 
la corretja repetía: ¡Ay, mumareta! sempre 
més dèbilment fins que callà i 110 cridà ja més 
a sa mare.. ¡Ferosos, jutjes criminali! ¡Peros, 
criminal Stach! Qué s'atreveix a pegar aixi 
an els nins? ¡I an aquell qui era tant flac que 
no podia respirar! 
Va anar a cercar-io sa mare i hagué de 
dur-lo-s'en en brassos. El deixà damunt el llit. 
En Janc no s'en aixecà mai més; al tercer dia 
casi no alenava bais de sa pobre flassada. 
Lesoronellet piulaven davora els cirerers 
que creixien davora la caseta; un raig de sol 
entrava per la finestreta oberta i banyava amb 
sa llum daurada sos cabells raulls i sa cara 
enmagrida. Aquell raig de sol era un camí 
p'el qual s'en anava aquella snimeta cap an 
el cel. Era hermós que al manco a l'hora de 
sa mort li aparegués una via tanipla i llumi-
nosa. jSa vida havia estada un caminoi tan 
«atret i espinós! Aquell pit oprés apenes res-
pirava; i sa carn semblava beure una música 
que venia de sa fiuesira. Eraja l'horabaixa. Els 
nins cantaven tornant d'espigolar:—Oh! da-
munt els prats, veris prats, —de l'Abufera .. 
¡del torrent surgia com un murmuri dolcis-
sim. En Janc sentia pe; darrera vegada cantar 
els camps. 
Sobre la flassada, ai seu cosíaí, hi jeia el 
seu violí de closca. De sopíe s'il·luminà la 
cara de! nin muridor j amb els líabis tremolo-
sos digué: 
- -jMu mare! 
—¿Qué volí, iiílet meu? 
— jMu mare!... ¿Me donorá el bon Deu un 
Violi vertader? 
—¡Si, que'l te dará, fill meu, el te dará!— 
respongué sa mare, peró no pogué dir res més; 
fljeragut 
iu qua 
;s d t i 
« e l a i 
dolor i gemegava:—[Oh 
il ¡oh Senyor! J caigué da¬ 
; tompé cn un p!or esglaiador, 
ipet, U mirà'l petit. Els ulls 
ÜPen oberls i fixos; sa c«ra 
Uaig de sol havia també 
bsu sia amb íú Janc! 
iies més íart tornaren ell se-
Torná ía damiala i el cava-
|ava. E! cavaller deia:—¡Quin 
k ïsTItalia! 
¡I quina gent lant musical—afegia la 
Senyoreta. 
—Es tant beil trobar aqui talent» artístic* 
i protegir-3osJ 
Damunt ía toriba d'en Janc hi murmura-
ven ets desmais. 
E. Sienkiewicz 
Por latraduedi j 
An'DBEÏT F e b r e r 
I/epidemia remant 
EH ei n.° p r o p passat donàvem conta del 
p ü ü c i p i üe l'epidemia de la *grippe» ^adins 
A n a i com se üesarroü*. Q u a n t escriguerem 
' ia crònica üeiem q u e se presentava de caràc-
ter benigne pero c o m se véper i'anunci mol'- . 
mori publicat n o era íant benigne coïa dcieui, 
i Ï S q u e ja t e m e m els originals a nmpíema 
quaiu o c o n e g u é ta mort citada. 
A q u i i a veiem que s'entregava; Paima i 
m o l l s úc pobles estaven presos du'n pànic 
txuaüíuman per io tort qu/eren a»soials, 
p e r ò a A í t a , e i icaia que mo* vessem la rui-
x a d a damunt , s u p o s a t que casi tot el vecin-
d a n navia e^taí atacat eh el més d 'Agost , no 
teníem ía por qu'els d e m é s pobles. Així es 
q u ' t i p ú b n c 110 s'aiuiü d'auai ai cine, iu tre-
q u e m a i els caïés, ni comprar cn les cases 
üiWüi navia ín-uiutÈ. L'AjUntanieni, tampoc 
no'n l ï i a cas, üe m a n e i a que quant el segon 
tinent uiaie, cn plena saseió demanà que 
s ' e x t i i í i i ï j i i c n íu» mides higièniques ï ins aa 
el punt u e n u p u metre i'eitada ü ins els cafès 
s'en i i g u u e n eis uemés, de ia seva proposi-
ció. 
tacs, ia tempestat s'acostava, s'acostava. 
L c * u-ui^ üc! meige inspector üe sanidat 
GoiiilVtr! i ;píop ue i40 a t a c s 'S i de cop s o -
ü i t v c ít'Ub m w lapide^a inesperaua la mon 
u i &. iHi'aíw» ^csa Limiivd, i ue na M i queia 
Fava, ¡0 qu<*l ompli de por al vecinuarií 
o b ü g a i* jcü úutoiiuats. a p e n a r é ies mtueà 
mtsi c .uiemea. n a u nioit una partiüa üe 
a o n t s juves, i fiem arribat a un pànic innes-
Cí ipuoie : ei p o o l e esta consternat i cerca 
toiseí i i uiviiiü poüí iu ies per evitar ei perill. 
* * 
i- . Oc -! «ió Jj d-UctuLre l'inspector de 
b«,üv.... i-, ü u i ü e i u iilaiies ha. anat donant 
coiíUi ai u jvtuijdüor dei H.° d'atacats i morts 
ocui ie j j iu ' . t i p e n i «grippe'. Segons les no-
ti* 
ui* hi i¡«via \2l atacats 
„ ¿¿ „ ., I2ii „ i mori-
rtn »).'• .vj.-;í;afi¿¿ia Blanes i Na .Aiqueia Fava 
tren k«iei Coves. 
El eia 2,; sc uoiia la «ota de 122 atacats 
•<* HO 
LJ7 
í) » 
1J ! ! JJ JJ 
»1 n 95 
S¿,iú;l,í*A qao i'epidemia anava^dismi-
nuint, pe¡o no Sí; així smó que molts sols no 
avj»aveii ej .üüígii, pi-¿men purgants i suaven, 
t i dia '¿I hi iiavja 91 aiacats i raoií Na Bar-
bara Mossona esposa de l'amo'n Oabriel 
Tasà (jove) í altra volta el poble s'alarmà, 
però molt més a l'hondemà el dia 28 en que 
esfipa/a (¡0 s f i ^p ^ i g u é s .que hi havia 81 
-«à<pts, jR>rtQ9^f: a Catalina Oarcias Font, 
wnany del rarn|>céuíic Sf. Garcias, i espo-
ïsana dlffl'etge D. Rafel Blanes San-
le^.||r^frejft#qiie5t dia una joveneta 
rre^HÉiHk M^Üiet», qu'estava lloga-
- w · ' ' u " i P ^ l ^ i ^ c ^ P , < * a m a , a l t a ' a d e " 
m ^ ^ a M m N p p l n d è a (a) Fia d'en Martí X c -
rejc i^spo»a<í'«íí P l í * Claret. Tothom quedà 
«Érrai perquè aderoés hi hagué dos nins 
jHortsr&> 
uíi i"29 :'elrpartes acusaven 80 atacats. 
si Í Ï Í ^ · Í S O Í S .ni hagué . . 8 3 „ 
5 f,, 1«*, ^ otífjid^t ^ havia estat grossa pero 
'tot jdvèhífriés, El dia ï . de Novembre de bon 
matí ja*digueren qii'havia morta D. a Maria 
Sancho Sureda (a) Filta de l'amo'n Miquel 
iSeopçtaii, aÉattlota jova i robusta, i adam és 
76 atacats. ,E1 dia 2 i'aumentaren en 16 els 
malalts*. f lcúa,3 s'en jagueren 14 més i et dia 
4, 18 més! 1 el dia ò qu'es quant escrivim 
aquestes notes encara que no se té el parte 
facultatiu, hi,ha moita l'esposa de l'amu'n 
Juan d'es Reco, dona robusta i grassa quha 
acabat de consternar el poble. 
AÍJÍÓ son les notes preses de ,1'epidcaiia i 
contades tel com han anat socecint. 
\: " • • . * % 
Parlem «r« un poc de let mides adopta-
• des. Per de pronta ja hem dit, que de tot d u-
-t ' na cap mida'sé và prendre, perque l a ianna 
i no havia cundit encara dins la població, més 
després dels dos primers morts inmediata-
ment, el día 22 d'Octubre mateix, se va 
fer publicar aquest pregó: l . e i que ningú 
s ' auevescat i rar aigos orutés p'eis carrers 
2.011 Qucdah prohibides tota ciasac de fun -
cions de teatres i demés reunions públiques. 
3.er Que no prengueu llet els qui e&tan bons 
perque puga battar p'eis malalta. 4. 1 1 Que no 
se vaja a resar là corona a casa dels morts. 
5 . i ! U Üua» aquesi» los s'enduguen an el 
Cementen io més prest possible i o.« que'ís 
qui ii;oce;sitin assistència avisin a la Sala. 
'Tothom obeí aqueixes ordies, de manera 
qü'an ets casin us acaiamuliaien ses cadires 
i els qui hi van prenen de drets io que te-
nftn gust i surten. Ningú alii asseu. Casi nin-
gú se visita, ets malalts son servits per ia 
gent de família i ningú va a veureis. 
Lescàmpanei tocant a mort, o combre-
èars alarniayén aj vecindari, especialment als 
niiiioilia i desde ei dia 29 no han tocat pus 
Cüiüb'regàrs nj i mort. Tot va a Las soigej, 
peto \t- púbííc ja se cuida d'escampar ics 
notícies, 
. _ El 'dia 3L se va publicar també per medi 
dí-.cíida: 1,;;: Que tots els vecins seproveis-
ÜCIÍ dèlíeíiyapecferíogaróns quant iAjunía-
itientlio senyali . .2.0" Que'ís qui hajen tiiats 
maíats no surtin de caueva tina qu'estiguin 
bons de tot. 3 . " Que totes les cases que 
teiguin un cadavre avisin tot d'una al batíe. 
4.>'l Que'ls qui necessitin auxili acudesquin 
a la ò'ala. 
El dia 2 de Novembre se donà ordre d'en-
cendre íogarótis cada ú davant cass«vaai toc 
de campana a les set del vespre. Els camineu 
pels caps de cantons repartien romani i un 
paperet amb sofre, i «1 poble a l'hora senya-
lada cregué de bon deveres. Se pot dir que 
tothom, tothom va fer ei fogaró. El diumenge 
se feu una crida donant les gràcies de part üe 
l'Ajuntament per íuver correspost tothom a 
la invitació i convidant per seguir fent-ne el 
dilluns i ei d i mars. 1 an aquests dies se feren 
cncaraHamb més delit, se cremà molta mes' 
llenya verda amb una ïumasaa de no dir, i 
•4irant molte Soíre que l'Ajuntament donava 
an ei» pobres q ue la d emanaven. 
Sa caridat cristiana ha brillat per sa'au-
sencia. No subém si la. por ofuscava el cor i 
apagava la virtut u qué, peró tothom aficat 
dins casseva ningú voiía ajudar an|eis demés 
que se veien abandonats de tothom. Mos sap 
greu haver-ho de dir, peró la veritat cru» i 
desnúa a vegades te el poder de llevar ia 
cenra de damunt el caliu i se converteix en 
un be. 
À D. a Marlàngela Blanes, ningú la volia 
posar dins el baúi ni dur-la sen al cementen, 
ni amb dobbés ni senst. Tengué que fer-ho 
s'esfosser amb promesa de bona retribució. 
D.* Maria Sancho (a) Segretaria, morí casi 
sense assistència, i las'endugueren uns quants 
mediants 70 pessetes de propines. Si aixó eia 
entre senyors ara figurau-vos lo qu'Uavia de 
passar entre pobres. A na Xareta del orré 
Nou, son pare mateix hagué d'anar-sen a 
cercar el baúl de cal fuster. Els veïnats, cri-
dats per aidar no volgueren acudir i son pare 
meteix l'hagué de posar dius el baúl, i per 
evitar qu'ell mateix ia s'en hagués de durat 
cementeri, acudiren al batle qu'envià sïs em-
pleats de la vila, que demoment se resistiren 
i &ixi com Deu volgué la s'en arribaren a dur. 
Tot aixó obligà al Ajuntament a cercar 
medis, i se pensà en dur el carro que se feia 
servir per dur els morts de la Colònia i aquest 
avui, pintat d : negre ji amb una tela .negra 
adamunt amb quatre famls es^ei vehicoiqu» 
s'empk'H per endur-s'en els morts. Per fer Eot 
io que sia precís en la rconducció i desinfec-
ció de ia casa s'han anomanat^quatre nomos 
ques«n s'Esfoser, i'amon'n Juan Janeça, i eís 
dos caminen; municipals ca X*sch Ruij -i 
n'Andreu de sa Font Calenta, els quals amb 
retribució extraordiharia íe cuiden del servici 
expressat. Per la desinfecció se nomana una 
Comissió, essent el qui sen cuida activament 
el retgidor D. Bartomeu Alsina, Caixer deia 
Caixa Rural. 
I Ara sha sentida la necessitat • e córtsíruir 
un coixo pels morts com ja proposà l'àny 
passat ei batle segon D. Andreu Femeniast 
Tot io contat, es molt trist; eicarrufa, peró 
l'eduuació morat del nostre poble no dona 
més de sí. Educació no s'en té, ni s'en vol, hi 
s'en vol donar. El poble no la coneix i no 
l'estima i ets qui haurien de donar-la-hi, no 
n'hi volen dar, clar i llampant, no h'hTvoléh 
dar. Co.ca dia s'en toquen les conseqüències. 
Deu vuíla aixecar de sobre '1 nostre poble 
i de sobre els demés el castic amb que mos 
assota p'eis nostres pecats,—Amén. 
Sobre l'enquesta 
Ai publicar en el niés de Sepíembre l'En-
questa sobre qüestions a resoldre amb ur-
genci i pei nosírtj Ajuntament, vsr«m dir 
que comensaïkl·i a ^uoiicar les contestacions 
al qüestiona;: oe^de el prímei :n.° d'e L l e -
vant corresponept aa ei méà Novembie". 
Noítros crdem tenir íoïes ics contesfacións 
i poder tirar envant, p«ró l'houio proposí i 
Deu disposa, així ts que, degut a l'epide;?iia 
reinaní no tenint més remei que perllongar 
el plas per ísía cont^ucióiis fi.is d íinal úc\ 
present més. 
No es que no haja dat resultat l'enquesta 
esmentada. L'ha oonat li'.ts aquí, niea gros 
que noltros no tüporavem. Sou molt poc» ers 
que s'han negat a coainbuir-nos, io qual 
mos obliga ja a remeieiar amb to* ef cor la 
bona voluntat amb que els cappares d'Àrtà 
s'han prestat a contí'sUrnos, i les atencions 
de la major patí d'ells rebudes. Mes ata-
cats alguns de «gríppt», quant haviem d'a-
nar a contesiar-ios i atacats noítros també 
durant la darrera decena del inéi d'Octubre, 
DO es estat posible obtenir k s contestacions, 
• L L I T i X I I 
de tot-hom, ni fer toles les visites ptujeda-
des. Per això es que •.••'HhNi^-·m e1 r-'as, i 
si Deu permet que i ' .?;Piemia desap.i:ega 
pronta, tal volta no esp :r.»deiii N\ <l:»ccn;b !e. 
sinó que ai altre ;¡úii¡eíü o l;«qi.ifi.t mé> ou-
mensariem ja la publicació de contestacions 
Un poquet més de pasiencia. idó de part 
dels nostres lectors, i si Deu ho veí tol arri-
bará. 
A . F. 
n a a * s a c ^ * a s ? c . ì c a ^ s p - i t ^ s s s ^ r t ï ~ í s w & g e 
AJUNTAMEM 
Sessió de 29 d« Sipbtmbitj 19 i'; 
Presidida p'el bat'e D. Bsrto'ní u Ksiev.; i ami» 
afiisfeoneiadele Tinents D. Andrt-u P-rrenias t D. 
Jjtan C&a^eifas, í dels regidors tsre. I.üitíó. ^oktot 
Esteva, i liUbréc, se celebrà sessió ordiu ària acor-
dant. 
; i. ise ilegi i aprovà t'acta deia sessió anterior. 
, I. Fou examinat i aprovat «1 conta presentat 
ffrJiïuUleni Oliver Solivellas de 302 l50 pts. J* jor-
riïtTs empleats en 1« custodia del3 camps acordant-
St: (1 pagament del Cupitot COl teMpOllfllt. 
3. Pagar al Segretari set pessetes p'«Ls castos 
de viatge a Manacor per as'istir & certes Juntes. 
4. Quedar enteràls i c o D f o n n " -t'haverse feta 
ei dia 47 d'aquest mes i'escrjtura notariat de com-
pra a favor d'aquesta Coronació municipal de la 
casa Dúoi, 17 del carré de í>a. Píasa. 
5. S'acordà piT u»aiiín;iddt donar im vot de 
«mfiansa a I>. Rafel Blanes Tolosa perquè en re-
presentació del Ajuntament s'entrevisti amb la 
Companyia de ferrocarrils perquè de comúti acort 
rectifiquin el plaü'urbanisació de !n bari iadada-
prop üe l'Bstació del ferrocarnl en construcció. 
1 no haguenli més a tractar ei Sr. Batle aixici 
la sessió. 
tev? i a m b assistència del tinent Sr. Casellas i 
dels regidors Sis . Garrió, Nabot, Espinosa, Riera, 
Llabrés i Alsina se celebrà la sessió ordinaria 
aeordaiit.-sti: 
1. Aprovar l'neta deia s**ssió flntirior. 
á. Que la comissió d'oiut.s vagi a senyalar 
l'aliueaeió demanada per Nadal Xaaieua Lliteras 
per construir una peret a Sa t.irauje Uindatit amb 
el cami de S'Estelrica 
3. Que les oficines del Jutjat municipal passin 
a Sa casa n.° 17 dei carré de la Plassa. 
Ino haguent-hi res mes a tractar s'aixecà la 
sassió. 
Sessió del d i a 29 d'Oetabfe 
Presidida p'el baile D. Bartomeu Esteva Fla-
quer se celebrà s"«yió de segona convocatoria amb 
assistència dels brss. Caiellas, Espinosa Carrió, 
Nabot, R i « r a , Llabrés i Alsina, acordant-se: 
í. A provar Iv.cta de la sessió anterior. 
2 . Examinar i aprovar on conta de l'Agencia 
Foro Balear de 110 pts. p'els treballs realisats re-
latius a la lámina del Hospital de Sta. Rosa acor-
dant pagar-les del Capitol d'Imprevista. 
1 no haguent-hi res m é f a tractar s'aixecà la 
sessió 
C R 0 N 1 C A 
t s D í a G H - H o s t r a es 
M E T E O R O L O G ï - V — La quincena passada 
ha seguit, c o m a p r o p i de la temporada tarüoral 
a m b molts de dies homits xalocosos i bastants 
d'aigueta no molt íorta, pero qu'atura ia gent 
del c a m p de poder fer feina. EJ dia en qu'escri-
vim aqueix* c r ò n i c a plou persistentment com 
en diades d'hivern. 
S'AUTO 'JA N u T O R N A . —anunciarem 
en ei n." pist i t la crida que s'havia feta de U 
tornada del Automóvil que fa ei trajecte de 
Manacor a Capdepera. No dura més que dos 
dies. Ei primer ja arriba en retràs. Al endemà 
ja va passar molt tart i no arribà a ternp^ anel 
tren i no tornà més. Be que va fer. jPer anar 
tant malament* 
**OVEL·LÀ NOVA.—El darrer n." d'a-
quest setmanari publica «Tenorios , » una co-
mèdia en tres actes de,J Ferrer i Godina. Son 
preu o ' ' j o pts. 
NETEDAT.—Ja era un poc grossa i* bru-
tor dels rentadors i abauradors. Ja voliem cridar 
l'atenció d«l batlc psró aquesta setmaaa una i 
altre s'han fet nets, Peró cal jque també s'hi 
fassa la colsada que condueix l 'aig» de l 'abeu-
rador fins als rentadors ,perquè hi ha bandes 
a m b quatre dits de llim i porqueria, 
f 
N E C R O L Ò G I Q U E S 
FA dia Í8 del pròxim mes passat, baixà 
ai sepulcre a la edat de 2G anys T'esposa de 
D. Ra/el Blanes Sancho D * Catalina Gar-
cias Font. : 
A/o jeia ríiés que tret, mesos q n'era casa-
da i la vida li som eia, amb les jeues lluïssors. 
Son caràcter bondadós ia feia felis a ella i 
als qui amb -lla, habitaven, captantse les 
simpaties de guants per una sola vegada la 
tractaven Que. Deu taja premiada amb ei 
premi dels justs, i doni a son espòs, pans i 
demés família el consol necessasi per sopor-
tat tal pèrdua, 
A. C. .S 
Víctima de la m&le'xi malaltia, mori en 
el Senyor el dia de Tots •Sants Ü.lí Maria 
Sancho Sureda a l'edat d'- 20 anv\. 
Poc temps com feia que sa mare havia 
morta, er~. ella el puntal que sostenia sa ca-
sa, rendit com estava sonparc dins el llií, 
malalt dc gravedat e igualment malalta la 
tia ja vella qifamb ells vivia. 
Deu qui'es sobre tot dispón les coses com 
vol T com creu qu'està be i no hi més que con-
formar-se amb sa voluntat. 
Rébiga la seua Jamilia l expressió del 
nostrt condol. 
A. C. S. 
A Ciutat de Mallorca, també vidima, de 
l epidemia reinant morí el dia y-de Novembre 
després de rebre els Sagraments i h Bcndic-ió 
Apostòlica el propietari 1 ad roent artanenc 
D. Juan L·lorens i de Arços. 
El fina t se tenia con.jtitstade.s m dies sim-
paties entre la plana major de Ciutat per sun 
caràcter ajable i bondadós. 
Estava encarnagxt actualment del juiyxt 
del districte de la L·lonja, i la iena mort ha 
causat Jonda peni entre toies les persones quel 
tractaven. 
Enviam a sa família especialment a sos 
pwes D. Pere Moragues i D.a Ana de Arços 
la mes viva expressió dei nostro Senti "ent. 
A. C. S 
Seftsio del dia 6 d'Octubre 
Peaidi(Ja p'el ler. tiuentba.tle D. Audreu t^me-
nias i amb assistència del 2°n, tinent tir. (Jascli-a i 
Kegidors ísrs. Uanió, Nabot, Esteva, Ll.ibrés, Rie-
ra, Alsina i Amorós, celebrà sessió ordiriíuia 
acordant: 
i . Llegir i aprovar l'acta de la sessió anterior. 
3. JDouar de baixa la casa n. 33 dei carré de 
lat Kocas i la pessa de tena&es Baixen dels ger-
mans Antoni i Martí Amorós i amülorar-les a notn 
gartiians Bartomeu, Maria i Margalida Ke 111 un i as i 
Attioróa. 
3. Donat conta d'havers» comeusades ies obres 
dats;ca«iins vecinai» de Sa Torre i 8'Aiqueiia 
T e l i * s 'acordà comunicar-bo a la Diputació perqm; 
l'Arquitecte provincial itispecciotn les obres de 
reíeieniúa perquè pugui ubonar-s« la subvenció ue 
larBiputaeió. 
4. Aprovar l'extracte dels aeorts presos per 
l'Ajuntament durant el titpteoibr« i enviar-lo al 
8t'.' Governador. 
6. S'acorda la distribució de fondos p'el mes 
corrent. 
J8l Qo»"1B recaudadors municipals de 1914 i 
1915 presentin les liquidacions de les recaudación-s 
qüe tengueren a son carreg. 
1 nobaguent-hi res més que tractar s 'aixkà la 
sessió. 
Sessió del dia 13 d'Octubre 
Presidida p'el batle D. Bartomeu Esteva i amb 
assistència d«is Tintuís brs. Fcumii iuí í Casellas 1 
els Regiüor* tírs. Llctbrés, flíeraj Amorós, Alsina 
i Picó, se celebrà sessió ordinaiia acordant. 
r 1- Aprovar l'acta de la anterior. 
|; . $. Fnfar 2'50 pts. al Feel-Oontrast de P«kor 
mides pur pagwilar la hoinana de Jü Vi/h. 
3. Ajíuïi Vivaueu a U. Bafei Biani-s l u ; o í t 
•1» seua uabillis pej m oooibmació i.e:s t-ervu-n» 
de diligeiicieti a lutesUs auibadt;s i sortides d« 
tren de Alaaacor que leporla !a»is de beiíelicis 
aía població. 
I. Cbrir novument els grifoos dels particuins 
suposat quí> l'ai^o no oscnsav-tja p'el púbiic. 
5. A proposta del batlo s'acorda coiiMlrnir un 
depósit per morts en el cementen civil u« la vila 
fent-se ies obres per íidüuitiistíaeió 
6. Queia comissió ue cementiris miri de s<;-
br^ el pr*ju i els meires quadrats quu se U< WS-tüeu 
p'el cami del ctmentwi civil. 
í 110 haguent-hi res niés a tractar s'aixeca la, 
sessió. 
Sessió del dia 20 d'Octubre 
Baix la presidència del BatleD. Bartomeu Ls-
A G R I C U L T L - i t A . — M o l t s son ja el» qui 
han acabat de treure els moniatos; alguns los 
han trobats puaríts causa dc i 'humítat. Ara 
se cullen olives en la rn<tjor part de possesióni 
i establiments d'olivar. T a m b é Ja gent se dona 
pressa a sembrar aprofitant els dies de bon sol 
encara que sien pocs. 
P O R C S G R A S S O S . — D u r a n t una t t m p o -
radeta estigueren sense pesar porcs a causa del 
confiicta dels embarcadors a m b í A juntament 
de Ciutat. Ara de nou se segueix pesant, molts 
d* porcs cada vegada. Els Preus han baixat un 
poc pero encara se treuen molts de dobbers. ' 
Enguany a la vila d'Artà li haurà entrada una 
riquesa grossa per aquest cap. Gràcies a Deu, 
M A L A L T S . — J a va millorant, gràcies a 
Deu , de la malaltia reinani el nostre bon amic 
i company de Redacció D. Llorens Cardes-
Font , farmacèutic. Després de la mort de s'es-
posa, t 'hagué de jeure mmediatament i arribà 
a tal punt la ievagrav«dat,que preparava ja a be 
morir i arretglà totes ics coses temporals i espi-
rituals, ptr el terrible traspàs. Els metges el 
veien ja perdut. V e n g u é per consuita D. M i -
quel Sureda metge artantnc resident a Ciutat 
se demanà després l'assistència del metge d 'a-
quí D . Antoni Soliveiles i entre els esforços de 
la eíenciai l 'ajudi de Deu, s'ha conseguit por¬ 
I tar-io a una irancd t n i l b n a , d« manera qu'avui 
• ja st oona per salvat. Deu \ulla que segueixi 
[ aqueixa milioria. 1 qus; prest ei vejern resía-
; biert de tot. 
i i ambé segué..•(en .niüouint. cl nretge don 
! C u i l l · i i i í i lane: . el j u I G - í>. Juan Sancho 1 
j famüia. que tota esta va aííicada, -1-batie i . P I *don 
Bartomeu Es;evs i iamüia, i D. Fracecs Blanes 
a m b tot» els {.eus. Creim que son molts el» que 
I descuidam, per«5ue molts delí demés no han 
j arribat a .gra\edat . 
[ Entre eís que avui hi ha de proaóstic gr*u 
'; son D . " Maria Nabot ía) -i3 Xiclati, i en Pere 
j Esteva Frme, Deu les ajut a tots. 
M O R T S . — S e g o n s diuen els artanetics 0 
I artanenques morts a Ciutat, d'aquesta epide-
\ raia son set 0 vuit Deu les haja trobats a tots en 
í estament de ^r^cia. 
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